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PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE LUTTE CONTRE LES GLOSSINES. .~ . . .  . .. . . I  
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DU FOYER DE KOWTIALA - REPUBLIQUE DU MALI  'i 
par A .  CHALLIER 
... 
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. , . ' : . ' J 'Q~m~lQment~~re  a 6té effectuée aÚ' 17 au 22 Janvier 1972 dans l e  bÚt 
' A  l a  demande du service 'des Grandes Endémies du Mali, une""enqEte 
en "nprpe pour l a  r éa l i&t ion  d'une campm 
. "  
. I . .  
. ' i .  '-- .- 
d'estimer ' l e s  moyens à 
gne "antiglossine dans l&'.'foyer' de Koutiala. Une enqudt 
ava i t  déjà eu l i e u  du 3 au 14 Mars 1970 (EYRAUD '&!j-&l. 
. .  
I 
*.I' , 
. . . : . i _  . .  : ~ _ ,  
. . . . ,  
: r - SITUATION EPIDENIOLOGIQUE 
...., , 
a " joca l i s a t ion ,  . .  e t  l e  nombre .des cas de trypanosqmiase dépis tés  
L> r: .?. . 
de ,1967 b 1971 son,% présent& dans . le  tableau e t  l a  .ca,r.te no I, 
8 .  ' .. . .  
L'examen de l a  ca r t e  montre que : 
/- 
I 
" ' S  
L O  - Les cas sont r é p a r t i s  sur une t r è s  vaste a i r e ;  -i. ' 
2* - 35 $ des cas se trouvent concentrés dans quelques vi l lages  s i t ués  
au centre du foyer. Ce groupement nous f a i t  présumer que nous nous trow 
vons en présence d'un "foxer primaire"; 
30 - &es v i l lages  a t t e i n t s  par l a  trypanosomiase se trouvent l oca l i s é s  
SUT cestains cours dteau: Xoni, Pekadouxou, Kola, marigot de Bougouro, 
de Sougoumba, d 'ourikela e t  de Xoutiala; 
4 O  - L'endémie a a t t e i n t  l e s  confins du secteur;  
l 
. l  
I I  
t 
e, 
t -T 5" - Les cours d'eau proches des v i l lages  e t  ce r t a ins  bois  sacrés humides 
const i tuent  des g3tes de GlQssina pa lpa l i s  gambiensis Vandernlagk 1949 
et/ou de G.tachinoideg Westw,; 
, .  
60 -Le contact  homme-mouche, en cer ta ins  points,  e s t  t r è s  é t r o ì t .  
Cette s i t u a t i a n  qui pa ra i t ,  à première vue, assez ne t t e ,  pose ce- 
I .  pendant quelques problE?mes. 
- 2 -  
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. . . I  Dans l a  l i s t e  de prospection du secteur  de H'outia1a"'iX':~n'est " I . .I 
f a i t  mention que des v i l l ages  où l ' o n  a dépis té  des trypanosoméS,,-,L:a., ' . .  
l i s t e  complète des v i l l ages  p o s i t i f s  e t  néga t i f s  v i s i t é s  es t ' indispen-  
sable à l 'entomologiste pour or ien ter  sa prospection. Du niveau d'ex- 
haus t iv i t é  des prospections médicales,d&pend l a  qua l i t é  du p r o j e t  de 
l u t t e  ariti@ossZne b :. , ~ . - . , 7 . , .  , ..._ 
! . i ,  ', , ' 
Dans l e  foyer de_.Ko.ytial,a,, s présentent des cas 
US 'exposés aux r isques 
'.i ,I :. , .._ I '  , _ , (  ' . .  
isolés,  alors que d 'au t res  paraisse  
de transmission; nous sommes e l i n s  à considérer l e s  cas i s o l é s  comme 
des cas importés e t  a l éa to i r e  Tacements des personnes ve&s 
des poin ts  de contact p a r t i c u l i e r s  oÙ sont réunies l e s  conditions favo- 
rables '  à un contact homme-mouche é t r o i t .  Ce sont donc ces ' de rn ie r s  po in ts  
qui  re t iennent  l ' a t t e n t i o n  de l'entomologiste', mais ce t t e  façon 'de con- 
cevoir ' l e s  mécanismes épidg 
~-1eitdmoiogiste 
p o s i t ì f s , ;  viiilakes néj$itif 
p i t u l a t i f  de l a  s i t u a t i o n  antér ieure  sur  d i x  années voire même plus ,  
peut apporter d ' inestimables renseig en ts  sur  l e s  points  g6ÖgrSphiques 
'&i' soht historiquement .des.: ,pioin;t.s :!de ,c.ontact homme-mouche dangereux, 
. .  ' 
.. . '-I . .. . . I. ..( c-. ~ ~ i , :  : . .  . 
. .  . .  ... - . . . i  . . :._ 6 .  
? o . & ~ e s  n' 'est 'valable qu'Q l a  condition 
"&nené à recommander que-.iu'i- s ib i&sn-kï~  -
!illageS. Lon prospectés , pé.p:iode.ijJ.;:'.un :écay 
,. . -3 .. , ... . ,. 
'dispose 'de résu&fs cbmpie6s df  enquG-tes m é d i c a l e ~ . . . e ~ ~ ~ ~ t i v e n .  
r ésul t a t s  dé+aii l é s  de s p ro  spe c t ions ' anhuZ&leG ;[W.3.11 age s 
I , .  -. . .  
. '  
La . r épa r t i t i on  des: cas .sur une rive .seulement des cours d''eau 
s i tués  aux confins du secheur.,noos l a i s s e  présumer que l'endémie a 
peut-être attei-nt  l e s  seG-teurLa vois ins;  des engxGtes . . sur  l e s .  r,ivp,s oppo- 
-1. 
. .  
.s6ës."de'.%e's cours d'eaw :perme$,jpsíent de lever  l e  dout,e,. ,:i ,! - '5 c' ' .  '. L _. 
".': . .NOUS' gouvans 'conolure que.: 9%. l a  conformation ,actyell .e "de-s foyers 
. .  
secondaires correspond à l a  si-iju?&,ion r é e l l e ,  une act ion 1im.itée contre 
le's :gltjgsines ate cerfa.ins. .co,~,ns d.9ea.u Dourra &tre  .efficace ;;:,.@i- .< .{ .- Xqs .) ~ vil -  
la;gdss. po  $ i  t ifs  : ner5résente 
1 'ensemble il faudra i t  a l o r Ë  .:erivisager. une. ac$ion .de . g , ~ ~ ~ . ~ ? , ~ ! ~ v ~ ~ ~ ~ r e  
sur  tout  l e  réseau..hydrographiqQe o , .  
. ,. : ;dI;F:c?yr . .  
' !..un .&hanti.l.lon non représT-&itiq, de 
_. C i \  :. i . ..j : 7 . .  
.. . 
: ,  .. ; .- ,* 
' , ~ .. ,,; ,: .. .. . . ,. . ... 
, . .  
i.1 - 'YPOSSIBILE~S :,$E,, LU~gmgg~T-q ms GLOSSINES ' r .-, ..., 
Les ga le r i e s  f o r e s t i è r e s  en t  1e.s. .cours ...a .t..k.au' sont.: en général 
dans' l e s  va l l ées  d' inondations 
qpe d6 i a  région de Koutiala, 
. .  . . '. . .  .. ,. 
de faible largeur e t  sont i n  
qùi  carac té r i sen t  l e  réseau 
. ,  ..I . ,,' _ , ;  ; .:. . , .  
b . i  ' . , 
. .  . .. 
':. . I . !T .  + .  
I -  
\ 
Les mar igo t s  t a r i s sen t  en saison,s$che, &ins i , .une  partie seulement du 
. .  , i.'. :<p;t,, , '-.:,:?:i;:?; .i.-? , j , : " ,  , : ,"  I .! '.; 1 I : 
"chevelu" de l a  car te  no I . présente-!.- . l .  ... i.l_ *, les ,conditions d'un biotope 
..J.: :, " '  ' 
permanent de glossines r iveraines .  
A côté  de cer ta ins  v i l lages ,  des bois sacrés  humides consti tuent 
, e ,  .Ir 8 
L t  
des g î t e s  isolés .  
' :, 
III - PROJETS DE CAMPAGNE DE LUTTE! 1 
A - Campagne d'urgence 
a) Aire t r a i t é e  
Les quatre foyers qui semblent s t  individual iser  impliquent des 
sect ions l imitées  de cours d'eau ou des bois sacrés,  ce sont : l e  foyer 
cent ra l  de Niessoumana, ce lu i  du Koni, du Bani e t  de Sougoumba. 
- Foyer central. de Niessoumana (Carbe no 2) 
, Les v i l lages  de trypanosomés se  trouvent concentrés sur l e s  bras 
de,ruisseaux qui forment l e  cours supérieur de l a  Pekadouaou, Ces bras 
coavergent vers  deux va l lées  d '  inondation assez longues qui  peuvent 
const i tuer  des bar r iè res  na ture l les  pour i s o l e r  l a  zone t r a i t é e  du r e s t e  
du réseau. I 
- 
1 
Les seuls biotopes reconnus sont ceux du marigot de Nt'iesso à 
Zamblala e t  l e  b o i s  sacré de Niessoumana. Il se ra  nécessaire de prospec- 
t e r  l e s  au t res  marigots portés  sur l a  car te .  
- Foyer de Sougoumba (Carte no 2) -_  A 
Il ne comprend que l e  bois sacré  de Sougoumba e t  un seul marigot 
a i n s i  que ses quelques bras qui,  pour l a  plupart ,  sont sans végétation. 
Entre Sougoumba e t  Sougoulasso se trouvent des p e t i t s  bosquets humides 
qui hébergent des G.palsalis, La zone t r a i t é e  peut ê t r e  iholée du cours 
infs r ieur  au, niveau de l a  plaine d'inondation de Sogo. 
- Foyer du Koni (Carte no 3) 
Le Koni sera  t r a i t é  sur une longueur de 20 km environ. Aux deux 
h 
extrémités une barr ière  de cinq kilomètres devra ê t r e  défrichée. 1 
a 
% '  _* 
. t  . 1- 
\ -  
1 I 
c 
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b) Prospection complémentaire 
foyers l e s  quelques bras non encore prQgpecd$q pQut;.r,ont ê t r e  examinés 
au cours du traitement2 
c) Traitement 
Les insect ic ides  8 u t i l i s e r  sont l e  DDT 
3 $ (poudre mouillable), pulvérisés à l ' a ide  
e t  à pression préalable.  
!- 
Nous n ' ins i s te rons  pas sur l a  technique d'application laquel le  
e s t  dé jà  entraînée l 'équipe de Bamako. 
1 
U n  stock de t r o i s  tonnes d ' insect ic ide devra $ t r e  prévu pour c e t t e  
i 
campagne, ; , I 
t 
I 
. .  
d) Périodes de traitement. 
Les. r;hv$s..du B q ì  s sans doute plus f a c i l e s  d'accès lorsque l e  
... . . . . . .  
niveau de8 .eaux, e f f1eure :~ la  frange infér ieure  de 
trouve .à ,environ . t r o i s  mètres du niveau de ' s a i  
t ion  pourrai% alprs se f a i r e  à p a r t i r  d'une embarcation, au d é h t  'de' 
l a  saison sèche, 
Les autres  foyers s.eront t r a i t é s  au cours de l a  saison. sèche de' 
'végétation ,'qui se 
* . ,  . .. , 
&: La pul&is&-, 
. .  . . .  . . I .  I . .  < . 
. . .  
. .  . .  . .  
. .  .I .  . 
. t e l l e  fagon que; %a campagne s o i t  terminée vers  l a  dernisre semaine de 
... . .  
i.. ' ' 
. .  . .  . , .  
.. ,. . 
'.d. .,., .,<; . ,, 
.I , 
. .  .. . . .  
' I  i. ~ . . .' 
. ,. , . >  : Janvier. 
B - Essais de nouveaux insect ic ides  , ., , 
' , - .-,c - , , ... I .  , .. . .. ._ . ; . .  . . . ,  " \ . A I L  , ;, 
Des e s s a i s  de nou i c ides  ont l i e u  actuellement à 
I- : .  ' , .  ' , ( '  
Bobo-dioulas go . .Les p r  t a t s  nous autorise'nt à penidr que 
; . I. ::), ' 
.:. deux 'produ;its organophosphorés sont aussi  e f f  icac'es que les organochlorés 
L? :: . . . . .  
' .... u t i l i s é s  jusqu!.ici (DI)T..,,e$: d ie ldr ine)  . e des ' e s sa i s  
. . .- . .  . 
consiste à opére n vra ie  grandeur sur natzzrelle NOUS 
pourrions envisager d 'effectuer  ces e s k i i s  'sur l'un' des foyers de 
Koutiafa (foyer cent ra l  ou foyer de Sougoumba). 
. . \ .  
" I  ,i'," 
. .  
'i..,:' 
I L a  technique des ULV (e :Ultra Low VoJume) consiste à appliquer, 
I - I  * - S C  i I - 2  
à l ' a i d e  d 'apparei ls  motorisés, l e s  insect ic ides  sous forme de très 
p e t i t e s  goutelet tes  de quelques dizaines de microns de diamètre, Des 
e s sa i s  d'émission à p a r t i r  d'avion ont l i e u  depuis quelques années en 
Tanzanie. 
t 
Aucun e s s a i  au s o l  n 'a  é t6  en t repr i s .  Les avantages de l a  méthode 
.. . 1 . 
d i t é ,  l a  f a i b l e  quant i té .  d '  insectigide a,tomisée a i n s i  que 
rédui t  employé à une t e l l e '  opération.;mais. l e  ' traitement 
, .  .. . . .  do i t  ê t r e  répété un cer ta in  .nombre de fojs-,..... ___.__.__.- ...--. 
Y' ' . ' - 'SZ-Ies.  Premiers e s sa i s  sur l a  porté$.,..des apparei ls  sont concluants, 
Y 1  sera  nécessaire d 'opérer en vraie  grandeur. Un--des foyers de 
Koq%&ala: , .!. . p&rjrait ' servis  de t e r r a in '  d'expérimentation. . 
.. '_._I . 
h I-- 9 9.. . .. . 
. .  
0 ONC LUS I& I 
9 ,  
, L a  l Û t t 7  contre l e s  glossines du foyer de Koutiala peat ê t r e  en- 
Princi- t r ep r i se  :dès l a  prochaine saison sèche e t  n'impliquer que Xes I . I  
paux points  de contact proches des v i l lages  l e s  plus  contaniinés mais 
s ï  c e t t e  première act ion es{ insuff isante  r il faudra envisager une cam- 
pagne de beaucoup D l u s  grande ertvergure, dans un contexte rggional, 
... 
1 Nousladressons nos v i f s  remerciements B Monsi.e& . .  . l e  Commandant de 
Cercle de:tKoutiala e t  B Monsieur ;KONATE, Chef de Secte& de4 Grandes 
Endémie% i o u r  l ' a i d e  q u ' i l s  nous .ont apportée durant rpize niission, 
. .  i .. I 1.. 
I 
. .  . . .  .. . ! ~ . ,  " _ .  I . .  . .  ;... , . I 
FOYER DE KOIJTIALA : Nombre de trypanosomés dép i s t é s  dans l e s  v i l l a g e s  
de 1967 à 1971 (Tableau du D r .  A. DJBO, 1970, remanié e t  complété). 
6 
I .' ':' ' '  Vi l l ages  ! 1967. !.. 1968,." ! 1969 ! ,1970 ! 197.1: 1.:. 
I : '  ' ! > '  
; . E :  I .; & ... . . .  ! Arrondissement ! ! -  '! ! ! ? 
. I  
! ! ! ( 3  ! ! >  ! ! q '1 
! ELA ! Kamona ! I !  ! ! ! ! 
! -_ ! Kéméni ! ! I !  I !  ! ! 
.!:( ,Kangp i' . . . ? c . . . . .  I  '. . -  !; ,:.,2~.:~.,! .,i @ . I 1; : ! . !  3 > , . . . . f .  -. i,. . '.. !: ' :. I'. J.:,.: t I 7.;' . , I ,, ,.. .. . , ~. ' . . . ... . ! 
! ! N'%' l a  ! ! ! I !  ! ! 
! ! Sienkoro ! ! I !  2 ! 5  ! 2 !  
! ! Sola ! ! I !  ! ! ! 
f-----! . . . .  . .  "I------! ! 
! KONSEGUELA ! Fil ima !. ! ! I !  ! ! #  
! ! Finzankoro ! ! ! I I  ? ! 
! ! Konseguela ! ! ! I !  ! 2 !  
!: ! Siguenesso ! I !  ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! I 
! KOUNIAMA ! Koloni ! .! ! ! ! I !  
! ! Sorobasso ! 1 ! I !  ! ? 
? ! Zaneo ! ! ! ! I !  ! 
! ! ?,-- ! ! ! ! 
MOLOBALA ! 
! 
! 
! 
.- ! 
! 
! 
! 
Bougouro 
Farakoro 
L o ï  k i n  a 
Sangue 1 a 
Sina 
Sougoulasso 
Sougoumba 
Tarasso 
! ! 2 !  ! ! ! 
! ! I !  ! ! ! 
! ! ! ! ! I !  
! I ! I !  i,. ! ! ! 
! ! I !  ! ! ! 
! I !  ! ! ! ! 
! 3 ! 3 !  4 ! 2 !  4 !  
! I !  ! ! ! ! 
! ! TiBr6 ! i !  ! I ! I !  ! 
! ! Tionso ! ! .I ! ! ! ! 
! MPESSOBA ! KolomossoS t ! ! I !  1 -! 
! ! Zanzouni ! ! _,-_- ! , 3  ! ! I j  
! TOUNA ! Bougoula ! ! ! I !  ! ! 
t ! Nani ! ! ! 3 !  I !  ! 
! ! ! ! - ? - i .  ! ! ! 
s Vil lages  non rep6rés e t  non p o r t é s  sur l e s  cartes. 
' - 1  
I 
+ *  
i 
Sui t e  du Tableau 
! CERCM DE YOROSSO ! 
I ! ! 
! Arrondissement ! Village I Í967 I I968 ! 1969 ! 1970 ! 1971 ! 
! ! ! !-! ! ! ! 
! KOURY ! Ourikela ! I I !  ! ! ! 
! ! Tib i  ! ! T !  ! ! ! 
! -  ! Tioula  ! ! ! ! ! 
! CENTRAL ! Karangana * ! I !  ! ! ! ! 
iE 
! t ! I ! ! i !  ! 
! ! CERCLE DE MACSNR ! 
! ! -t. 
! I !  ! Noidiga 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! 
! ! CERCLE DE SIKASSO ! 
! ! 7- 
! ! I ! ! I !  ! ! Kingnan 
? 1 ! ! ! ! ! ! 
1 ! 
! ! ! ! ! ! ? 
! ! ! ! ? ! ! ! 
! ! 1 ! ! 3E 
I 
TOTAL ! ! 15 I 52 ! 31 ! 22 15 ! 
pour l q s  a n n i e s  61-68 e t c . .  . 
7 9  
. 
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Cette mire doit être lisible dans son int& ratite 
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toaeocmuvnuxirf khbdpqgy jlt 7142385690 
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